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لنسخ المصورة أى جزء من هذه المطبوعة بدون الرجوع إلى مجلس السكان الدولى على أن يتم توزيع ا يسمح بتصوير
مجانا مع كتابة المصدر كاملا، بالإضافة إلى ارسال نسخة إلى المجلس من أى مطبوعات أو مواد علمية يمكن استخدام 




 لماذا التركيز على السيدات؟
فيروس نقص المناعة ل منخفض تتميز مصر بمعدل انتشار
جود مع ومن عموم السكان  ٪10.0 يصل لحوالي البشري
الرجال الذين يمارسون الجنس مع  بؤر إصابه مركزه بين
الحقن عن طريق المخدرات  ومتعاطي )٪6حوالي (الرجال 
عدم وجود إحصاءات وطنية من  لرغموبا )1().٪7حوالي (
توثق الانتشار بين النساء في مصر، إلا أن بيانات مراكز 
المشورة والفحص الطوعي تشير إلى زيادة في عدد النساء 
قد أفادت معظم والمصابات بفيروس نقص المناعة البشري. 
الدراسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد 
المصابات بفيروس نقص المناعة زيادة في عدد النساء 
 سلوكيات محفوفة بالمخاطر نمارسي لمأن غالبيتهن  البشري
 الذين كانوا مما يرجح أنهن قد أصبن عن طريق أزواجهن
غالباً ما يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن أو يمارسون 
  .الجنس مع شركاء متعددين خارج إطار الزواج
فيروس نقص ب انتشار الإصابة وقد أدى إنخفاض نسبة
مرض ب وصم المرتبطوشيوع الالمناعة البشري في مصر 
العوامل التي قد تسهم ب الخاصةالبحوث ي ف إلى ندرة الإيدز
معظم وقد ركزت  .فيروسبال للإصابةة في تعرض المرأ
من الفئات الأكثر عرضة لخطر على الذكور الدراسات 
 زوجاتهم لخطر محددات تعرض ستكشفتلم  هاولكن الإصابة
فئة الرجال  الفئات الأخرى مثل كما أنها لم تدرس لإصابةا
إذ أن هذه الفئة  المغتربين داخل مصر أو خارجها وزوجاتهم
ر الإصابة بالفيروس نظراً لتعرضها قد تكون معرضة لخط
الاجتماعية والنفسية مع غياب الحماية التي الضغوط لبعض 
  .توفرها التقاليد الاجتماعية والروابط الأسرية
الخطورة  عوامل تحليلركزت الدراسة الحالية على قد ف، لذا
الرجال الذين يمارسون الجنس  لدى السيدات المتزوجات من
 وكذلك المخدرات عن طريق الحقنمع الرجال، متعاطي 
الرجال المغتربين داخل مصر وخارجها والتي قد تجعلهم 
بفيروس نقص المناعة البشري. أكثر عرضة للإصابة 
الاجتماعية  الدراسة العوامل تناولتبالإضافة لذلك فقد 
 الزوجاتتزيد من احتمالات إصابة  والثقافية والقانونية التي
ونرجو أن تسهم  .ناعة البشريالمصريات بفيروس نقص الم
نتائج هذه الدراسة في وضع سياسات وبرامج تأخذ في 
الاجتماعي وبالتالي تنجح  بالنوعالعوامل المتعلقة  الاعتبار
في خفض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري 
 كل من الذكور والإناث. لدى
 
 الدراسة؟ أجريتكيف 
لإلقاء الضوء على  ةالدراسة المنهجية التالي استخدمت
 النساء المتزوجات إصابة من احتمالاتتزيد  العوامل التي
) مراجعة الأدبيات 1( :نقص المناعة البشري بفيروس
     ذات الصلة بالصحة الإنجابية الصحية لقوانين والسياساتوا
 
 
إجراء  )2( ،البشريوفيروس نقص المناعة الجنسية و
: من الفئات التالية من كل 02 عدد مقابلات متعمقة مع
ومتعاطي  ،الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال
الرجال المصريين المغتربين  المخدرات عن طريق الحقن،
التي قد وذلك للتعرف على سلوكياتهم  وخارجها داخل مصر
إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري  إحتمالاتتزيد من 
علق بالعلاقة وخاصة فيما يت وأنماط التعامل مع زوجاتهم
 سيدة 02 عدد إجراء مقابلات متعمقة مع )3( ،الزوجية
سواء داخل مصر أو رجال مصريين مغتربين متزوجة من 
بفيروس نقص المناعة  نللتعرف على درجة معرفته خارجها
    ،ومدى إدراكهن لإحتمالية إصابتهن بالفيروس البشري
شة مع زوجة متعاي  02د إجراء مقابلات متعمقة مع عد) 4(
 نللتعرف على ظروف إصابته البشريفيروس نقص المناعة 
دور في هذه  بالفيروس وما إذا كان لسلوكيات الزوج
مع  مجموعة مناقشة بؤرية 21عدد  إجراء) 5( ،الإصابة
وذلك  عاماً  04 -81تتراوح أعمارهن بين  متزوجات سيدات
 بفيروس نقص المناعة البشريمدى معرفتهن للتعرف على 
سلوكيات الأزواج تجاه ل الزوجات بصفة عامة افعأ ودورد
 . المحفوفة بالمخاطر
اعداد اكبر توجد بها وقد أجريت الدراسة في المحافظات التي 
الفئات الأكثر  تتعامل معجمعيات من الفئات المستهدفة أو 
المتعايشين مع  بالفيروس أو مع عرضة لخطر الإصابة
) 1ول رقم (ويوضح جد فيروس نقص المناعة البشري
 .منها المحافظات التى تم اختيار الفئات المستهدفة
 )1جدول رقم (
 المحافظة الفئة
متعاطي المخدرات عن طريق 
 الحقن
 -الأسكندرية  - القاهرة
 المنيا
الرجال الذين يمارسون الجنس 
 مع الرجال
 -الأسكندرية  - القاهرة
 الأقصر
السيدات المتعايشات مع فيروس 
 ةنقص المناع
 الأسكندرية -القاهرة 
 -الأسكندرية  - القاهرة الرجال المغتربين داخل مصر
 البحر الأحمر
 -سوهاج  -المنيا  -الفيوم  الرجال المغتربين خارج مصر
 الشرقية
زوجات المغتربين داخل مصر 
 وخارجها
 سوهاج
 04 -81سيدات متزوجات 
 عاماً 
 -الأسكندرية  -القاهرة 
 سوهاج
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مل التي تؤدي إلى زيادة العواما هي 
 السيدات المتزوجات إحتمالية إصابة
 ؟بفيروس نقص المناعة البشري
للإصابة  معرضانالرجال والنساء كلا ًمن كشفت الدراسة أن 
 عدة عوامللتفاعل بفيروس نقص المناعة البشري نتيجة 
أن تأثير إلا . ومؤسسية سلوكية واجتماعية وثقافية وقانونية
 أكثر وطأة على السيدات مقارنة بالرجالون يكتلك العوامل 
 دناه.أكما هو موضح 
 
 المحفوفة بالمخاطر جازوسلوكيات الأ
إلى تعدد  0102أشار مسح الترصد السلوكي الحيوي لسنة  
السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بين الفئات الأكثر عرضة 
 يمتعاطحوالي نصف  فقد أفاد .لخطر الإصابة بالفيروس
بمشاركة الحقن خلال الشهر الحقن طريق  عنالمخدرات 
 نحون كما أتجارية  علاقات جنسية ةممارسوب السابق للمسح
وكانت نسبة رجال. مارسة الجنس مع قد سبق لهم م العشر
الرجال الذين  أما .استخدام الواقي الذكري ضعيفة جداً 
 بممارسة  معظمهمأفاد  فقديمارسون الجنس مع الرجال 
نسبة استخدام الواقي  وكانت بمقابل ماديمع الرجال  الجنس
مسح إلى أن ما يقرب ال أشار كما. أقل من النصفالذكري 
الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال ونصف  ٪02من 
عدد الرجال الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن قد 
 )1(الزواج.سبق لهم 
 الذين شملتهم عن طريق الحقن معظم متعاطيأفاد وقد 
وأنهم مرات في اليوم،  5-2 أنهم يحقنونالحالية الدراسة 
وذلك للقيود المفروضة من الصيدليات على  يشاركون الحقن
وبالرغم  .بعد منتصف الليلأبوابها بيع الحقن أو لأنها تغلق 
أن  أكدوامن إدراك معظمهم لخطورة مشاركة الحقن فإنهم 
وليس حماية  تعاطي المخدراتبيكون عند الإحتياج  أهتمامهم
بعضهم لا يدركون خطورة مشاركة  ومما يذكر أنأنفسهم. 
  .يكفي لتنظيفها يعتقدون أن غسلها بالماء وإنماالحقن 
وقد أفاد غالبيتهم بممارسة الجنس مع سيدات غير زوجاتهم 
 سواء بمقابل مادي أو مخدرات أو بدون مقابل. وأرجعوا ذلك
 
بسبب  وألاقات متعددة إلى أنه من الطبيعي أن يكون للرجل ع
أثنان منهم أنه قد  قد أفصحكما كثرة المشاكل مع الزوجات 
 ممارسة الجنس مع الرجال.  اسبق لهم
أما بالنسبة للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، فقد 
أفاد معظمهم بتعدد الشركاء الجنسيين من الرجال وغالبية 
بل مادي. كما العلاقات تتم بغرض المتعة وبعضها يتم بمقا
 أفاد نصفهم بوجود علاقات جنسية مع سيدات غير زوجاتهم.
وقد ذكروا جميعاً أنهم يتعاطون الكحول والحشيش وبعضهم 
يتعاطى حبوب الترمادول وبخاصة وقت الممارسة الجنسية 
. للإنتصاب سواء مع رجال أو سيدات لإطالة الفترة الزمنية
 طريق الحقن.ولم يذكر أي منهم تعاطي المخدرات عن 
وقد أفاد غالبية المستجيبين من متعاطي المخدرات عن طريق 
الحقن والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بأنهم لا 
مما الجنسية يستخدمون الواقي الذكري لأنه يقلل المتعة 
الجنسية مع  في العلاقاتيجعلهم يحجمون عن استخدامه 






مع الزوجات فقد رفض معظمهم  الواقى أما بالنسبه لاستخدام
لا من وجهة نظرهم ولأنه  الفكرة حتى لا يثيروا شك الزوجة
مما يشير إلى أنهم . يوجد داعي لاستخدامه مع الزوجة
ينظرون للواقي كوسيلة وقاية لهم من العدوى وليس كوسيلة 
وبسؤالهم عن رد ن العدوى المحتملة. لوقاية الزوجة نفسها م
 معظمهم ، استنكراستخدامهم للواقي الزوجة تفعلهم إذا طلب









بيجو عوط يريو  (الإيوز)  نه هو أاعرف "
الحقووطب بووع يلمووب لقووب بولقوو    وو    
 (الرغلووو  لووو الق وووز   الحب وووه  يوووه
هم حب وه أنب أ  ببوفرقش بنس كل حب ه
عنزي اخز السم وخلاص عل كز  عشبن 
  ."ل  ع النبسعرف اتمب أ
 ( ومبي   ز ات ببلحقط 
تقوز  تقو ا المولاه   ب ا)اي  ستولا ل "
نووب   أ؟!   (واقوو ركووري  عووبي ت تللسوون 
بووب لع ؟! ا)اي عووبي ت تللسوون ؟! أسووول  
 يمنى"  إ)اي
 ( ومبي   ز ات ببلحقط 
 
خوبل     شهوأسوومقل  وب  لا خوبل "
 ." ت  ش واحز   ط الشب عا ر
يط يقب سوو ن الجوونع  ووع  شووب م  ووط الوو (
   با 
ارا يللت  نوى انو اسوو ز ه هوب ل "
تطلب  نوى كوزت ليوه  .. زا و قمط ايلقهب
  ." وه  رات اي  السلب انهب تطلب كز
 ( ومبي   ز ات ببلحقط 
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أجريت في   عديدة أوضحت أبحاث أما بالنسبة للمغتربين فقد
دول مختلفة أن الرجال الذين يعملون ويمكثون بعيداً عن 
عرضة لممارسة السلوكيات المحفوفة أسرهم يكونوا أكثر 
السيدات المتزوجات  يزيد من احتمالات اصابةبالمخاطر مما 
قد أشارت بعض المستجيبات ف )3،2(.رجال مغتربين من
أزواجهن يطلبن  المتزوجات من مغتربين خارج مصر أن
 نمما يجعلهمنهن ممارسات غريبة أثناء العلاقة الجنسية 
نساء من بين ازواجهن وقات يشكون فى إمكانية حدوث علا
أضاف من يعملون في دول غربية  وقد جنسيات أخرى.
بإنخراطهم في تلك العلاقات وسهولتها وانتشار من يمارسنها 
فى تلك  من النساء وكذلك وجود أماكن مخصصة للدعارة
بالرغم من أن أما بالنسبة لمن يعملون في دول عربية ف .الدول
وا صراحة إنخراطهم في علاقات غالبية المستجيبين لم يذكر
إلا إنهم أوضحوا أنهم  ،جنسية مع سيدات غير زوجاتهم
وبخاصة علاقات هذه اليمارسون آخرين يعرفون مغتربين 
وأنه من السهل  نظراً لإحتياجاتهم الجنسية منهم المتزوجين






قد أوضحت الدراسة أن ف مصر أما بالنسبة للمغتربين داخل
الرجال الذين ينتقلون للعمل فى القاهرة أو الإسكندرية 
من قرية واحدة،  يكونون عادة من محافظة واحدة بل وأحياناً 
 كما لو كانوا فى بلدهم مغلقاً  مجتمعاً  المدينةويشكلون فى 
. لذا فهم لا ويحملون معهم تقاليدهم وعاداتهم الريفيةالأصلي 
يتغلبون إنما و لاقات جنسية خارج إطار الزواجيمارسون ع
حتياجاتهم الجنسية بممارسة العادة السرية، أو الانتظار إعلى 




فهو مجتمع منفتح  الاماكن السياحيةأما مجتمع المغتربين فى 
فهم  لذا، .يشجع على الاختلاط وكسر التقاليد والعادات
أحيانا ًوالأجنبيات بسهولة السائحات  نس معيمارسون الج




المغتربين عن الواقي الذكري كوسيلة قد إنحصرت معرفة و
لأنه يقلل  زوجاتهملتنظيم الأسرة ولم يحبذوا استعماله مع 
 المغتربين في المناطق السياحية والدول أما. الجنسية المتعة
يستخدمونه بناء على غالباً ما يعرفون عن الواقي وفالغربية 
 يتوفر معها الواقي. عادة ماالتي  الأجنبية سيدةلطلب ا
أفادت السيدات المتعايشات مع الفيروس واللاتي تم  وقد
تشخيصهن بعد إصابة أزواجهن بفترة، بأن أزواجهن كانوا 
 مخدراتيمارسون سلوكيات محفوفة بالمخاطر مثل تعاطي ال
 والعلاقات الجنسية المتعددة كما كانوا ومشاركة الحقن
العدوى إلى  لنقبإحتمالية فيروس واليعرفون بإصابتهم ب
 إصابتهملم يكلفوا أنفسهم عناء الكشف عن  إلا إنهم زوجاتهم،
عن طريق استخدام الواقي فيروس الأو حماية زوجاتهم ضد 
عن إصابة  جةلا تعرف الزووفي غالبية الحالات  .الذكري
كما  بعد وفاته وأحيانا  إلا بعد تشخيص الزوجه أو الأطفال  زوجها





 وخوفهن من عنف الأزواج الزوجات ضعف
في بعض الأحيان تشك الزوجة في سلوك زوجها إلا إنها لا 
أو الامتناع عن ممارسة العلاقة  تقدر على مفاتحته في ذلك






حتى الزوجات اللاتي كن يشتبهن في ممارسة أزواجهن و
لسلوكيات محفوفة بالمخاطرعندما حاولن حماية أنفسهن من 
خلال رفضهن لممارسة الجنس مع أزواجهن، تعرضن إلى 





وكوبن  .. ووبه هنوبم لموط بير وع للمقيوزت"
 ..اصوحبب بيمراو ا علو و نوشور هنوبم
 هنووج ) لأكور للحب بت  ي القأ أالل بيلج
 ." تملبن
 (أحز القغوربيط خب ج  صر 
أنووب أ كووب بمشووريط  نيووه وأ وه الللووز "
  لقراتى بزا  ب أعقل الحراه"
 (أحز القغوربيط  اخل  صر 
ا وببلهلوولب "الحب ووبت   هنووب سووهل   ووز  
يمنى يزخل عليك ل ج ولو  بصويت ل احوزت 
 ." تلاقيهب بومرض عليك إنك تروه  مبهب
 اخل  صر (أحز القغوربيط  
"كوبن عوب ف انوه  صوبي و بقوبليش وكوبن 
 مبيب لى القمقل وانوب بمشوو و بقوبليش 
 ."  غم انه كبن  قمط يغنينى عط كل   
 (سيز   ومبيش   ع الفيروس 
خ تهوب أب هوب وأ"ه غضلت و احوت بيوت 
اتملقوو ا علوو   اوو ع الأبوور  ي وكووز  
نوووب عب لهوووب أقووو لولهم وي  ي حيوووبت و
 أ ه و كووز  بووع... حووزش بيووزين حب وو
  ا ر واقع يمن ."..    مت خلاص
 ( ومبي   ز ات ببلحقط 
ي   اربوهب كبن ببلمبليه لز  ه أ صريتأ لا"
تمو  ت لو الوزولاي  احوت انوب )قوهوب أن أ
(الملاقوو   نووب  مقوولأغهووب  فو حووه وب  
 ."   وي كقلت سبعوهبأ الجنسي  
 ( ومبي   ز ات ببلحقط 
 
 4 
ا يحملنه مرغم مبالو سمع الفيرو السيدات المتعايشات حتى
 لكونهم السبب في إصابتهن هنمن مشاعر سخط تجاه أزواج
عتماد الاقتصادي على أزواجهن الأعراف السائدة والإف







وكثيراً ما استشهدت النساء من خلال تلك الدراسة باعتقادهن 
هن هي إرادة الله، وأن معاناتهن قدر أزواج ياتبأن سلوك
فى معظم الحالات يخضعن  أنهن السيداتوقد أفادت محتوم. 
ذكرت قد و. فيهالرغبة أزواجهن ولا يسألوهن أو يناقشوهن 
يطلب منها الذي يعمل في الخارج إحدى السيدات أن زوجها 
المعاشرة فى غير المكان الطبيعى (الخلف) وهى تعلم أن ذلك 
  ولكنها تخضع له حتى لا تهدم بيتها. غلط وحرام
 
 الوصم والتمييز
المتعلق بالإيدز والمتعايشين مع  ينتشر الوصم والتمييز
فقد أظهر  في المجتمع المصري بصورة كبيرة.الفيروس 
حوالي أن   5102المسح الخاص بالأمور الصحية لسنة  
عاما ً 95-51من السيدات والرجال في الفئة العمرية  ٪01
 م استعداد لشراء مأكولات من شخص مصاب بالفيروسلديه
أو يوافقون على استمرار مدرسة مصابة بالفيروس في 
قل من خمس أن أ والشباب ءاظهرمسح النش كما )8(.التدريس
) لديهم إستعداد ٪71( 53-31الشباب في الفئة العمرية 
للتعامل مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشري 
وقد ساعدت  )9(.صافحة أو ركوب السيارةمثال عن طريق الم
ثقافة الصمت على انتشار الوصم والتمييز المرتبطين 
بفيروس نقص المناعة البشري حيث يرتبط الإيدز في أذهان 
الكثيرين "بممارسة الرذيلة" مما يجعل من الصعب على 
المتعايشين مع الفيروس الحصول على الخدمات الصحية 
السلوكيات المحفوفة بالمخاطر  اللازمة وعلى من يمارسون
الحصول على المعلومات أو الخدمات الوقائية. وفي نفس 
الوقت ارتبط الواقي الذكري في أذهان الكثيرين بالعلاقات 
ومن ثم استخدامه  به ةمعرفالسوية مما أثر سلباً على الغير 
   كوسيلة وقائية.
من وما يتبعه من سلوكيات يدز كما أن الوصم المرتبط بالإ
قبل بعض مقدمي الخدمة الصحية وأصحاب الأعمال وباقي 
أفراد المجتمع يثني الكثير من الأشخاص الذين يمارسون 
سلوكيات محفوفة بالمخاطر عن طلب الفحص أو البوح 








 مع الفيروس كن السيدات المتعايشاتكما أفادت الدراسة أن 
المرتبط بالإيدز مما يؤثر لرجال من الوصم أكثر معاناة من ا
النساء  حصولسلباً عليهن وعلى أسرهن ويجعل من 
الفحص والخدمات الوقائية الأخرى أمراً  علىالمعرضات 








 فيفقط  حصرن الوصم والتمييز لا ينأوالجدير بالذكر 
نه يمتد الي الفئات التي تمارس إ بلالفيروس  متعايشين معال
محفوفة بالمخاطر مثل متعاطي المخدرات عن سلوكيات 
 طريق الحقن والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال
صحية ات الخدمالالحصول علي  إلى تجنبوهو مايضطرهم 
 وقد أفادتوبالتالي التعرض لمزيد من الاخطار الصحية 
الرجال الذين يمارسون سلوكيات محفوفة  أنالدراسة الحالية 
م أو ن في طلب الدعم من مجتمعاتهويتردد بالمخاطر






ومما يصعب أيضاً من حصول أفراد تلك الفئات على 
خوفهم من الخدمات الوقائية التي تقدمها الجمعيات الأهليه لهم 
إلى  المثلية الجنسيةتصل العقوبة في العقوبات القانونية حيث 
قانون كما أن الحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنوات. 
المخدرات يعاقب أيضا ًعلى حيازة المخدرات بقصد التعاطي 
سنة) ولكن  51 – 3أو الاستعمال الشخصي بالسجن المشدد (
م من تلقاء نفسه للعلاج. لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقد
 لا تلجأ تلك الفئات للإفصاح عن سلوكياتها وطلبلذلك 
 . خدمات الوقاية خوفا ًمن العقاب
هب ولا ينفووع انوو  وور واقووع وسوولقت بيوو"أ
ايل ولا هو  ينفوع يطلقنو . ولا أنوب انفوع 
 " أتج ) ولا ه  ينفع يوج ).
 (سيز   ومبيش   ع الفيروس 
 
ن لأأحنب عنزنب  عب  ط   او ع الوحليول "
ل يلوع  هالفمورت اللو واصول  للقوز ط أنو
لوو الحجوور   عنووز  ايووز) يلقووى هيحطوو 
الصح وتلق حيبته انوهت كوز     اللو 
 ." قز ط  بيحللشبي ل ال
 ( ومبي   ز ات ببلحقط 
 
 4ب  3ب  2ب  1ق ل ا يرق نقل المزوي "
 ش يريق  واحزت وت صقنب بيهب كلنب واحنب 
... الإعلاه  حراه...  ش عب ليط نميش 
 بصراح    رنب   رنب" 
 (سيز   ومبيش   ع الفيروس 
 
و أ ( ثلو   نوه  وبيأ ش هبيقز  يق لهوب "
  الإيز)." عنز 
الوو يط يقب سوو ن الجوونع  ووع   م  ووط( شووب
   با 
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 بفيروس نقص المناعة البشري الوعي نقص
نظراً للوصم المتعلق بمرض الإيدز وكذلك ثقافة الصمت 
بالأمور الجنسية، فإن المعرفة المحيطة بكل ما هو مرتبط 
وطرق الوقاية منه محدودة للغاية في المجتمع  بمرض الإيدز
 أظهر المسح الخاص بالأمور الصحية لسنة  فقد المصري.
في الفئة من الرجال  ٪01و  من السيدات ٪6 أن 5102
مرض  وصحيحة عن لديهم معرفة شاملة  95-51العمرية 
فيروس فقد الالإيدز.  أما بالنسبة لمعرفة طرق الوقاية من 
خاص بالأمور الصحية أيضاً أن نسبة المعرفة أظهر المسح ال
 95-51تنخفض بين النساء عن الرجال في الفئة العمرية 
   )8(٪ على التوالي).14٪ و 62(
في المعلومات حول  اداً ح اً نقصالحالية وقد أظهرت الدراسة 
منه طرق الوقاية الإيدز و/فيروس نقص المناعة البشري
 فقد . وبخاصة بين النساء المفاهيم الخاطئةبالإضافة لشيوع 
 بل فيغير موجود في مصر  الإيدزبعض النساء أن أفادت 
وقد العلاقات خارج نطاق الزواج. لشيوع  الدول الغربية 
 نتمت مقابلته لاتيالنساء اليفسر ذلك عدم إستشعار 
زائف بالأمان من ال هنشعوروحتمالية الإصابة بالفيروس لإ
كما  خاص بالأجانب.عدم الإصابة بالمرض كونه مرض 
مرض معد غير قابل للشفاء،  أن الإيدزغالبية النساء  ذكرت
نتقل إلى الرجال من الأجانب أو العاملين في مجال الجنس ي
شخص بال مشاركة أدوات الأكل الخاصةأو من خلال 
على سؤال  ورداً  .المراحيض العامةمن خلال و مصابال
طلب الطلاق إذا ، ذكرت النساء العفة وكيفية الوقايةحول 
زوجها بالإضافة إلى عزل في سلوكيات كانت تشتبه 
 . والتشطيف قبل وبعد الجماع معهالأكل وعدم تناول  صابالم
أيضاً بضعف الوعي فيما يختص بدور  كما أفادت الدراسة
الواقي الذكري في الوقاية من الفيروس بين الرجال (فيما عدا 
مصر أو في الدول في المناطق السياحية داخل  عاملينال
أن الواقي الذكري  نلسيدات فقد ذكر غالبيتهالغربية) وبين ا
وسيلة لتنظيم الأسرة ولكنهن لم يعرفن العلاقة بين الواقي 
  الفيروس.من  الحمايةو
 
الوقاية من ب الخاصةصعوبة الحصول على الخدمات 
 الإيدز
أفادت الدراسة الحالية بصعوبة الحصول على الخدمات 
ة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري سواء بالنسبة الوقائي
للسيدات والرجال بصفه عامه أو بالنسبة للفئات الأكثر 
النظام الرأسي المتبع ف .عرضة لخطر الإصابة بصفة خاصة
لتقديم الخدمات الصحية في مصر لا يتيح تقديم خدمات 
الصحة الإنجابية بصورة متكاملة فجزء من هذه الخدمات 
 يقدم في إطار خدمات تنظيم الاسرة ومنها ما يقدم ضمن
                                                 
 بأأن المعرفة أنها على الإيدز/ المناعة نقص سبفيرو الشاملة المعرفة وتعرف *
وأن يكون هناك شريك واحد غير مصاب يمكن أن يقلأل  الذكرى الواقى استخدام
 فيروس ، الأوعى بأأن الشأخص الأذى يبأدو بصأحة جيأدةالمأن فرصأة الإصأابة بأ
أن فيأأروس بأفيروس، ورفأأض الاعتقأادين الخأاطئين اليمكأن أن يكأون مصأاب بأ
 الناموس ومشاركة الطعام. غطريق لد ينتقل عن نقص المناعة يمكن أن
  
خدمات رعاية الحمل والولادة ومنها ما يقدم ضمن خدمات 
المترددين علي خدمات  الأمراض المعدية. وتكون النتيجة أن
الرعاية الصحية الأولية لا يحصلون علي إحتياجاتهم كاملة 
أفادت  حيث فيما يخص بعض مشكلات الصحة الإنجابية.
الدراسة بعدم وجود ربط بين برامج الصحة الإنجابية من 
جهة وبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري من جهة 
ساب ونقل فيروس بالرغم من أن اكت وذلك بالرغمأخرى 
يتم عن طريق ممارسة الجنس غالباً نقص المناعة البشري 
أو من السيدة المتعايشة للمولود خلال فترة  غير المحمي
فلا تتضمن خدمات متابعة الحمل أوالولادة أوالرضاعة. 
الحمل أي معلومات عن الفيروس أو فحص طوعي لزوجات 
ما  فحصمات كما لا تتضمن أيضا ًخد الفئات الأكثر عرضة.
فيما يتعلق بفيروس نقص  أو المشورة قبل الزواج رفع الوعي
  المناعة البشري.
يقدم البرنامج الوطني للإيدز خدمات توعية من خلال و 
الندوات للتعريف بفيروس نقص المناعة البشري وطرق 
 المشورة والفحص الطوعيالوقاية منه كما أنه يقدم  خدمات 
وبالرغم من  .في معظم المحافظات مجهولة الهوية والمجانية
 فقد أفادت الدراسة بمحدودية المعرفة عن تلك الخدماتذلك، 
للكشف  ونالسيدات أين يتوجهو أغلب الرجالعرف حيث لم ي
ن أنه ويعتقد كانوا كماالإيدز،  فيروسوالتحليل لاكتشاف 
ل تقدم لاتوجد أماكن  حكومية متخصصة للكشف والتحلي
ن ممن وأن هناك الكثيرا أفادت الدراسة . كماً مجان الخدمات
يريدون التحليل ويمارسون الجنس خارج إطار الزواج 
 . عن تلك الخدماتولكنهم يخافون من السؤال  للإطمئنان
عدد  فهناكأما بالنسبة للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة 
 ت الوقائيةخلااالتدب من الجمعيات الأهلية التي تستهدفهم
 ن طريق تقديم المشورة والتوعية وتوفير لتقليل الضررع
في بلد هي استراتيجية فعالة والأوقية الذكرية والحقن المعقمة 
. ذو مستوى انتشار منخفض ومستوى مرتفع من الوصم
من الصعوبات فعلى سبيل  عديدتلك التداخلات تواجه ال ولكن
تعتبر الشرطة حيازة أدوات الحقن قرينة على التعاطي  المثال
بر القانون من يحرض الغير على استعمال وسائل حقن ويعت
آمنة أو من يقدم للمتعاطي أدوات الحقن شريكاً في جريمة 
التعاطي بالتحريض أو المساعدة. ولا شك في أن مثل هذه 
التشريعات والممارسات تعوق جهود الوقاية من انتشار 
فيروس نقص المناعة البشري بين من يتعاطون المخدرات 
حيث أنهم يعزفون عن التردد على تلك  الحقن عن طريق
 كما أن هناك صعوبة في .المراكز خوفاً من افتضاح أمرهم
 مع الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابةل لزوجات والوص
 هذهافادت  كما  .الحفاظ على سرية وخصوصية تلك الفئات
الدراسة أن هؤلاء الأزواج غالباً ما لا يفصحون لزوجاتهم 
المحفوفة بالمخاطر وبالتالي لا يتخذون تهم عن سلوكيا





 الاجتماعية والاقتصادية والقانونية بيئةال
تعاني المرأة في مصرمن التمييز المرتبط بالنوع الاجتماعي 
حيث تعوق العادات والتقاليد مشاركة المرأة في التعليم 
تبر التعليم والعمل من أسس والتوظيف والحياة العامة. يع
قد أظهر المسح الخاص بالأمور الصحية تمكين المرأة. و
للمدرسة بين النساء في  نأن نسبة من لم يذهب 5102لسنة  
كانت تقترب من ثلاثة أضعاف النسبة 95 -51الفئة العمرية 
على التوالي). أما بالنسبة للتوظيف  ٪8و  ٪22بين الرجال (
بين النساء في الفئة العمرية يعملون  فقد كانت نسبة من لا
أضعاف نفس النسبة بين الرجال  أربعةتقترب من  95 -51
 )8(.على التوالي) ٪71و  ٪68(
وقد تبين من خلال الدراسة أن الظروف المجتمعية المحيطة 
بالنساء تجعلهن أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة 
بصفة ة الجنسية الصحبثقافة الصمت التي تحيط البشري. ف
تهن حد من قدرة النساء بصفة خاصة تمحدودية حركو عامة








الأزواج على تحث تعاليم الإسلام والمسيحية  وبالرغم من أن
زوجات، وليس ثمة دليل في الإسلام على الحسن معاملة 
وفقاً للمسح  إلا إنه ضد إرادتها.السماح للزوج بجماع زوجته 
، ذكرت ثلاثة من بين كل عشر  4102 السكاني الصحي
أنهن تعرضن لبعض   94 - 51سيدات في الفئة العمرية 
أنهن تعرضن  ٪52صور العنف من قبل الزوج، وذكرت 
 أن . ومما يذكرتعرضن للعنف الجنسي ٪4للعنف الجسدي، و
ى أن ضرب علوافقن ) ٪9.91حوالى خمس السيدات (
وقد  )01(.هاالزوجة ُمبرر إذا رفضت ممارسة الجنس مع زوج
المفاهيم الدينية المغلوطة مثل حق ع يوشب أفادت الدراسة
ما  كثيراً و لزوج في ضرب زوجته وجماعها دون إرادتهاا
سلوك بأن  ناعتقادهب تلك الدراسة فيالنساء  تاستشهد
هي  نوممارستهم العنف الجسدي والجنسي ضدهأزواجهن 
 . إرادة الله
من  إعتماد الزوجة إقتصادياً على الزوجمثله يوبالإضافة لما 
عائق في سبيل قدرة الزوجات على مناقشة الأزواج فيما 
  يمارسونه من سلوكيات محفوفة بالمخاطر وطلب الانفصال
 
 
انتشار في  قد تسهم أيضاً  الاقتصاديةفالضغوط  عنه
 لأزواج للهروب منا السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بين
كما . عرضة للإصابة بالفيروس زوجاتهممما يجعل ، الواقع
 زيادة عن بحثاً  قد تدفع الكثيرين للارتحال بعيداً عن أسرهم
فيروس نقص ب وهو ما يعرضهم لمخاطر الإصابة  الدخل
  .كما سبق ذكره المناعة البشري
إصابة  أما بالنسبة للعوامل القانونية التي تزيد من إحتمالية
انون العقوبات المصري لا فقالمرأة بالفيروس فهي عديدة. 
. إلا في حالة حدوث إصابة يعاقب الزوج على ضرب زوجته
يحق للزوجة أن تطلب التطليق للضرر عن طريق  إلا إنه
على أن زوجها دائم  "إذا توافرت الأدلة الكافية"القضاء 
لخلع. لكن أن تطلب ا لهاكما يحق  ،عليهاالاعتداء البدني 
نظراً لاعتماد نسبة كبيرة من الزوجات اقتصادياً على 
في كثير من حيث أنه  -وصعوبة إثبات الضرر  أزواجهن
أو ضباط الشرطة بتحرير محاضر الأطباء  الأحيان لا يقوم
فإن السيدات نادراً ما  لذا -العنف الأسري لإثبات حالات 
. ني عليهبسبب الاعتداء الجسد الخلعالتطليق أو  يطلبن
وعلى الرغم من أن قانون العقوبات لا يستثنى من جريمة 
 إنالاغتصاب مواقعة الزوج لزوجته بغير رضاها، إلا 
لا يعتبر جماع الزوجة بغير رضاها  المجتمع المصري
يميز بين الرجال والنساء القانون المصري كما أن  .إغتصاباً 
لمترددين لا يعاقب الرجال افهو  في جرائم ممارسة الدعارة
وإنما يعاقب العاملين بالجنس فقط  على دور ممارسة الدعارة
بين الرجل والمرأة في جرائم الزنا وهو تمييز لصالح  ويميز
الرجال قد يشجعهم على ممارسة علاقات جنسية خارج إطار 
الزواج، وهو ما يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس نقص 
 جاتهم. لزوبعد ذلك المناعة البشري، الذي ينقلونه 
 
 الخلاصة
 معرضان في مصر كشفت الدراسة أن الرجال والنساء
ولكن نظراً لبعض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري 
والمؤسسية العوامل السلوكية والاجتماعية والاقتصادية 
 ولم تعتبر النساء تتأثر بشكل غير متناسب.فإن  والقانونية
أنفسهن عرضة  في الدراسة الحالية نشارك اللاتيالنساء 
أن فيروس نقص المناعة البشري بالرغم من ب للإصابة
تجعلهم  زواجالأ التي يمارسهاالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر 
عرضة للإصابة بالفيروس ومن ثم نقل العدوى للزوجة من 
كما تتفاعل العوامل السابقة  .خلال علاقة جنسية غير محمية
فسهن. فالنساء اللاتي لجعل النساء غير قادرات على حماية أن
يتعرضن أو  المحفوف بالمخاطرشككن في سلوك أزواجهن تي
لرفض العلاقة غير قادرات على مراجعة أزواجهن أو للعنف 
"ثقافة الصمت" . كما إن الجنسية أو التفكير في الأنفصال
النساء من حصول حد والتي ت يةالجنس الأمورالسائدة حول 
كات لما يتعرضن له من تجعلهن غير مدر لى المعلوماتع
 المشورة خدمات ب مخاطر كما أنها تحد من معرفتهن
 
لا  وموورلشب ت ووبفب إعقب هووب و إخ اتهووب "
كبن ا بين ل هب الشوب ع ببلمبليو  ب  ي  ورت 
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 ." ب  مبنوش تمرف اي حب   خبه يمن 
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كما أن الوصم . والفحص الطوعي ووصولهن لتلك الخدمات
 وارتباطه في أذهان الناس بأنه مرض يدز المرتبط بمرض الإ
 من الرجال والنساءالرذيلة، يؤدي بكل يمارسون  الذين
نقص المناعة  فيروسالفحص الخاص بلتجنب  بصفة خاصة
بالإضافة لذلك، . الإفصاح عن المرض لشريك الحياةأو 
فالنظام الرأسي المتبع لتقديم الخدمات الصحية في مصر لا 
فرصة لتعريف السيدات المترددات على خدمات تنظيم يتيح 
الأسرة أو متابعة الحمل بفيروس نقص المناعة البشري 
 .وكيفية الوقاية منه
 
شار الفيروس بين اقترحات للحد من انت
 الأزواج والزوجات
بفيروس نقص المناعة  خفض إحتمالات إصابة السيداتإن 
لحماية يتطلب التعاون بين القطاعات المختلفة البشري 
لذا فإن الدراسة . الأزواج والزوجات من الإصابة بالفيروس
 تقترح التوصيات الآتية:
 ) الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة: 1
ى التداخلات التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة التركيز عل
لخطر الإصابة  حيث أن تلك التداخلات تعد الأعلى فعالية 
من حيث التكلفة بالنسبة لبلدان الانتشار المنخفض مثل مصر. 
وبالتالي، ينبغي بذل الجهود للوصول إلى أكبر عدد من 
الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال ومتعاطي 
عن طريق الحقن، واستخدام اسلوب تعليم القرناء المخدرات 
مع التركيز على الجنس الآمن والحقن الآمن وتقديم الواقيات 
المجانية، مع المتابعة المستمرة لضمان  الذكرية والمحاقن
تغيير السلوك. كما يجب أن تشمل تلك التداخلات محاولة 
رفع قدرة هؤلاء الأزواج على التواصل مع زوجاتهم، مع 
راسة أفضل السبل للوصول لتلك الزوجات بغرض رفع د
بخصوص فيروس نقص المناعة البشري وزيادة  وعيهن
استخدام  التفاوض مع أزواجهن بخصوص قدرتهن على
 الواقي الذكري مع الحفاظ على خصوصية وسرية أزواجهن. 
  ) رفع وعي المغتربين:2
ينبغي تخطيط وتنفيذ تداخلات تستهدف المغتربين داخل 
 -وعلى وجه التحديد الموجودين في المواقع السياحية - مصر
وكذلك المغتربين خارج مصر وتحديداً في الدول الغربية. 
توزيع نشرات وكتيبات تعليمية التدخلات   ويمكن أن تشمل
فى أماكن العمل والمطار للمحافظة على خصوصية الشخص 
وتحتوى على معلومات عن الإيدز والمشورة والفحص 
عي والجنس الآمن من خلال الاستخدام الدائم والصحيح الطو
الإيدز من الوقاية من للواقي الذكري ويجب رفع الوعي عن 
الانترنت ووسائل  خلال وسائل الإعلام المختلفة وبخاصة
.  كما يجب العمل على خلق كوادر من التواصل الاجتماعى
 الأقران يمكنهم توفير الدعم النفسي والإرشاد حول فيروس
 .للمغتربين نقص المناعة البشري
 
 ) توسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية:  3
أن تشمل برامج رعاية ما قبل الزواج  يجب العمل على
وبرامج متابعة الحمل زيادة الوعي بفيروس نقص المناعة 
المشورة  مراكزالبشري بالإضافة لتوفير خدمات الإحالة ل
لبشري لمن هن والفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة ا
ويجب في هذا الشأن  أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
تدريب مقدمي الخدمة على سؤال المترددات على خدمات 
متابعة الحمل بصورة لائقة عن سلوكيات أزواجهن وعرض 
الفحص الطوعي عليهن من أجل حمايتهن وحماية أطفالهن. 
كما أنه من الضروري أن تتضمن خدمات فحص ما قبل 
ج المشورة حول الوقاية من فيروس نقص المناعة الزوا
مع سؤال المقبلين على الزواج مجموعة أسئلة يستدل  البشري
منها على أنهم معرضون للإصابة بالفيروس وبالتالي يتم 
 إقناعهم بالفحص الطوعي.
) رفع الوعي المجتمعي بفيروس نقص المناعة 4
  البشري:
ات الدينية على رفع العمل من خلال وسائل الإعلام والمؤسس
الوعي بفيروس نقص المناعة البشري وتصحيح المفاهيم 
المغلوطة بين أفراد المجتمع بالإضافة إلى مكافحة الوصم 
والتمييز المرتبطان بفيروس نقص المناعة البشري والموقف 
 السلبي المرتبط باستخدام الواقي الذكري. 
  ) القضاء على التمييز ضد المرأة:5
لتمكين المرأة من خلال المنظمات  الجهود ينبغي بذل
الحكومية وغير الحكومية وذلك عن طريق إتاحة السبل 
للتعليم لمن لم يكملن تعليمهن وخلق فرص عمل للسيدات 
بالإضافة للتركيزعلى المشروعات والقروض الصغيرة، 
التركيز على توفير خط ساخن لاستقبال مع  والتدريب المهني
عم القانوني ومراكز الأيواء للنساء الشكاوي وتوفير الد
كما يجب على الجهات المعنية العمل   ضحايا العنف الأسري.
على مراجعة الأعراف والقوانين التي تسهم في التمييز ضد 
المرأة وتؤدي إلى إضطهادها وزيادة إحتمالية تعرضها 
كما يجب كذلك العمل على تصحيح المفاهيم الدينية  للإصابة.
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ريدقت و ركش  
يلودلا ناكسلا سلجم مدقتي  ميدقت ىلع دروف ةسسؤمل ريدقتلاو ركشلابمعدلا ءارجلإ مزلالا هذه  .ةساردلا ركشلا صلاخب مدقتي امك
لإا ةنجللا كلذكو اهجئاتن مادختسابو ةساردلا هذهب همامتهلا زديلإا ةحفاكمل ينطولا جمانربلل ةينفلا ةروشملا اهميدقتل ةساردلل ةيراشتس
 .ةساردلا هذه ءارجلإ ةمزلالا 
 ركشلا صلاخب مدقتي امك ةيلاتلا ةيموكحلا ريغ تامظنمللامل  لوصولا يف ةدعاسم نم هتلذبةساردلا اهتفدهتسا يتلا تائفلل: 
رهن ةكبش- ةرهاقلاب زديلإاو نامدلإا نم ةياقولل ةيرحلا جمانرب- اب ًاعم ةيعمج ةرهاقل–  ةيردنكسلأا ساتيراك ةيعمج–  ةيعمج
 اينملاب ءاقدصلأا– .رصقلأاب ةيمنتلا لجأ نم معدلا ةيعمج 
 ًريخأوا ، قيمعب مدقتن اننإفنانتماان ءاسنلاو لاجرلل نيذلا تلاباقملا يف اوكراش اورثأ نيذلاو  ةساردلابمهبراجتو مهئارآ ةيصخشلا. 
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